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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Hutan Mangrove Terhadap Tingkat Pendapatan Nelayan di Kabupaten Aceh Barat
Provinsi Aceh yang dipengaruhi oleh variabel tangkapan ikan dan hasil kayu. Pendekatan Model yang digunakan dalam penelitian
ini yaitu model regresi linear berganda dengan Ordinary Least Square (OLS). Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Samatiga
Kabupaten Aceh Barat pada Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil tangkapan ikan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap pendapatan. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan nelayan pesisir memberi perhatian khusus terhadap hasil
tangkapan ikan dengan menjaga penyebaran hutan mangrove. Diharapkan kepada pemerintah dapat memberikan penyuluhan dan
informasi terhadap budidaya atau pelestarian  mangrove, karena dapat meningkatkan pengetahuan nelayan dan penduduk sekitar
dari keberadaan mangrove.
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